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У серії підручників «Міське будівництво та господарство» подано основні дисципліни, які викладають студентам вищіх навчальних закладів за освітньо – професійною програмою підготовки бакалаврів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія за спеціалізацією «Міське будівництво та господарство». 
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